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Ideber Gososse l{kacs I
Selt heut e bln icb wieder ln Verlag. Der Erbolungsurlaub
l-st nlr soweit ganz gut bekonmen, venn auch das 'fetter .uicht
seht gii!.stl.g wax.
DaB D6I.[ Vortrag vor der politischea Akadenie ln West-
deut6chla.ud Echon bekaut Seworden i6tr berceist tler Arttkel
l.n der "Welt" von 7.9. Mlt Bodo Ubso habe ich gesproobeE.
Ijr sagte n1T zur den voll€n Wortlaut iro nechsten Aufbau-Ileft
zu bxi[gen, volausgesetztr da6 Du rechtzelttg die durchgeaehene
{Jbers€t zun6 zu! Verfiigun8 stellst.
Tch erwarte nit viel lnter@e das lldanushipt fib die
BroEchilre. weDn es !]rch n6g11ch lstr solltet lba ee balde6g-
IichEt absenden.
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